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La presente Investigación trata de demostrar la congruencia evidente entre la 
capacidad para entender la lectura y la capacidad de solucionar de problemas matemáticos 
en los estudiantes del segundo grado de Primaria de la I.E.P. “San Vicente” de Piura-
2019. El tipo de Investigación realizada ha sido corte transversal, no experimental, 
descriptiva y de carácter correlacional; para lo cual se toma como fuente de información 
los resultados obtenidos en la ECE realizada desde el 2007 al 2018 (197 resultados)– No 
se aplicó la ECE a los estudiantes de esta institución en los años 2009, 2013, 2017 y 2018 
– estos resultados fueron proporcionados por los directivos del colegio, los cuales fueron 
registrados en una ficha de recopilación de información. 
Con la información reunida se ha determinado la correlación año por año y a nivel 
global entre la comprensión lectora y matemáticas obteniendo coeficientes altos de 
correlación. Adicionalmente se estableció la relación entre cada nivel de logro pudiendo 
demostrar que también estos coeficientes son significativos en el Nivel En Proceso y 
Satisfactorio: por el contrario, para el nivel de logro en Inicio se obtuvo una correlación 
negativa. Adicionalmente se estableció la correlación a nivel de UGEL, DREP y Nacional 
encontrándose coeficiente de correlación muy altos. 
Por lo que se llegó al resultado de que existe una relación manifiesta entre la 
comprensión de la lectura y la solución de problemas matemáticos en la institución 
educativa particular “San Vicente” distrito de Piura con correlación 0.62 al aplicar el 
coeficiente de correlación lineal: por lo tanto, la hipótesis quedó rezagada y se acepta la 
hipótesis alternativa. 
  





The present Research tries to demonstrate the evident congruence between the 
ability to understand reading and the ability to solve mathematical problems in the 
students of the second grade of I.E.P. "San Vicente" of Piura-2019. The type of Research 
carried out has been cross-sectional, not experimental, descriptive and correlational; for 
which the results obtained in the ECE test conducted from 2007 to 2018 are taken as a 
source of information (197 results) - The ECE test was not applied to the students of this 
institution in the years 2009, 2013, 2017 and 2018 - These results were provided by the 
directors of the school, which were recorded in an information collection form. 
With the information gathered, the correlation has been determined year by year 
and globally between reading comprehension and mathematics, obtaining high 
correlation coefficients. Additionally, the relationship between each level of achievement 
was established, demonstrating that these coefficients are also significant at the Level in 
Process and Satisfactory: on the contrary, for the level of achievement at Start, a negative 
correlation was obtained. Additionally, the correlation was established at the level of 
UGEL, DREP and National, with a very high correlation coefficient. 
Therefore, the result was that there is a clear relationship between the 
understanding of reading and the solution of mathematical problems in the particular 
educational institution “San Vicente” district of Piura with correlation 0.62 when 
applying the linear correlation coefficient: Therefore, the hypothesis lags behind and the 
alternative hypothesis is accepted. 
 
 





Perú se halla en una situación muy alarmante en factor de la calidad educativa. 
Precisamente esto lo demuestra el examen PISA 2015 (Programa para la Evaluación 
Internacional de Estudiantes) de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE).. Nuestro país no solo consiguió puntajes muy distantes al promedio, sino que 
registro el último puesto en América Latina con puntajes de 387, 397 y 398 (matemáticas, 
ciencias y comprensión lectora; aunque el país se aleja de los últimos puestos ocupando 
al puesto 61 en matemáticas, al 62 en lectura y 63 en ciencias respectivamente (MINEDU, 
2017). 
Las conclusiones de la más reciente Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), que 
corresponden al 2018, mostraron que el 14.7% de los educandos de las instituciones 
educativas privadas y públicos del país alcanzó un nivel satisfactorio de matemáticas, 
cifra que representa 19,4 % por debajo del resultado obtenido en la evaluación anterior. 
En tanto, solo el 37,8% de los evaluados que llegaron al nivel satisfactorio en el rubro de 
lectura; obtuvieron 8,6% menos que en el 2016 (46,4%). Estableciendo una comparación 
entre los años 2012 al 2018 (ECE), a nivel de la zona Piura, en matemática aumento el 
nivel de inicio en 6% y se ha disminuido en 1.9% en satisfactorio. En comprensión lectora 
se disminuyó a 14.3% en el nivel de inicio y se ha disminuido a 3.9% en el nivel 
satisfactorio (MINEDU, 2018) .  
La disminución registrada en el área de matemática fue de 19.4%, entre el 2016 y el 
2018. Además, se consiguió como resultado que, de 100 alumnos del 2do nivel de 
primaria, solo 13 conseguían solucionar inconvenientes matemáticos. Para el 2018 de ese 
mismo nivel, 15 respondían de manera correcta. Este es un avance, sin embargo, la cifra 
base (14.7%) es baja y está lejos se espera como nación. A partir el 2013 hasta el 2018, 
según las ECEs, se ha mantenido la cantidad de escolares que resuelven problemas 
matemáticos (del 16.8% al 14.7%). Asimismo, ha mantenido con poca variación cifra de 
estudiantes que no comprendían estos ejercicios entre el 2007 y el 2016 (del 56.5% al 
55.0%). (MINEDU, 2018). 
Si se realizamos la misma comparación en la región Piura, en comprensión lectora 
se ha disminuido el nivel de inicio en 2.7% y se ha mantenido el nivel satisfactorio. En 
matemática se ha disminuido en 4.6 % en el nivel de inicio y se ha incrementado 1.6% en 





En la ECE 2018 en la Región Piura, el más grande inconveniente está en 
secundaria dado que de los 538,279 estudiantes evaluados, el 42% está en el nivel de 
inicio en lectura y el 40% desaprueba en matemática.  En tanto, en primaria el nivel de 
desaprobación es menor dado que de 537,266 estudiantes, el 25.9% desaprueba en lectura 
y el 20.3% en matemática (MINEDU, 2019). 
Por los resultados obtenidos se evidencia un progreso en la consecución de los 
aprendizajes, pero a pesar de esto aún los escolares de la Educación Básica Regular, 
presentan una deficiente comprensión lectora expresada en su reducida facultad para la 
solución de problemas del área de Matemática. Esta situación no es ajena al contexto de 
los educandos de la Institución Educativa Particular (I.E.P.) “San Vicente” - Piura, 
evidenciado con los resultados obtenidos en sus evaluaciones; expresadas al momento de 
presentarles situaciones problemáticas un gran porcentaje tiene dificultades en 
resolverlos, esto se refleja en los procesos de planteamiento, análisis del contenido, 
operaciones a realizar y en la contextualización de estos. 
En la práctica docente se ha podido divisar que los estudiantes demuestran poca 
preparación para internalizar programas y estrategias que le conlleven a mejorar su 
concepción y solución de problemas matemáticos. De igual modo demuestran una actitud 
indiferente y de rechazo hacia el área de Matemática manifestada en sus expresiones; 
tales como: “no me gusta la matemática” o “que la me la matemática es difícil” e inclusive 
los padres de familia suelen advertir estas mismas expresiones. En los textos escolares, 
en su mayoría, la solución de problemas se sintetiza en un escueto planteamiento que 
necesita de la aplicación de una actuación matemática dando a lugar a una resultado 
numérico en donde se espera que el estudiante aplique un determinado guarismo para 
resolverlo (Romero , 2012). 
Al persistir estas causas, ocasionarán en el estudiante frustraciones personales ante 
los resultados obtenidos llegando al nivel secundario con esta debilidad que obstaculizará 
su desarrollo académico. Además, debemos tener en cuenta que la matemática se aplica 
en cada instante de nuestra vida. Por consiguiente, la investigación quiere evaluar la 
reciprocidad entre el discernimiento de la lectura y la conclusión de problemas en el área 
de matemáticas en los educandos del segundo grado de primaria en la I.E.P. “San 
Vicente” del distrito de Piura. 




Cárdenas,A.; Cedeño, E.; Martínez, J.; & Villegas,A. (2018) en su tesis titulada 
“La Comprensión lectora para la resolución de problemas matemáticos mediante la 
historieta como estrategia didáctica en la Institución Educativa Nilo – Palermo – 
Huila” para conseguir el grado Maestro en Didáctica; en la cual indica que desde su 
punto de vista en la  enseñanza no hemos efectuado acciones para afianzar la 
interpretación de la lectura en el nivel inferencial. Describe que la instrucción para la 
resolución de problemas matemáticos debe ser tocarse desde estrategias que 
promuevan en el estudiante la construcción del conocimiento (no de forma 
superficial). La estrategia didáctica (historieta) ha tenido un impacto positivo desde 
la enseñanza para potenciar la construcción del conocimiento – enseñanza de resolver 
problemas matemáticos a través de la implementación de un plan (Fases de Polya) y 
el trabajo colaborativo. 
El mencionado trabajo de investigación se sustenta en una metodología 
cualitativa que permite al observador conocer a los actores de la investigación dentro 
de su contexto natural así como sus interacciones y cómo estás están en cambios 
constantes que a su vez generan nuevos escenarios no lineales, flexibles, muy propios 
del ser humano. En este trabajo de investigación se hizo uso de variadas técnicas de 
recolección de información que facilitaron el análisis y la reflexión docente en pro 
de evidenciar un problema desde una visón didáctica, que permitió el planteamiento 
de la unidad didáctica. 
Mastachi, M. (2015) en su tesis “Aprendizaje de las Operaciones Básicas en 
Aritmética a través de la Resolución de Problemas” para conseguir el nivel de 
Maestra en Gestión del Aprendizaje; indica que la prueba ENLACE fue una causa de 
inquietud para los profesores primaria, ya que los estudiantes en los primeros 
examenes consiguieron resultados  negativos, entonces los docentes año con año 
preparaban a los jovenes para que para mejorar sus resultados obtenidos en la prueba 
previa. Por este motivo ya no se aplicó en el período escolar 2014 ya que se 
percataron que los profesores ponían a estudiar a los alumnos para dicho examen, los 
cuales tienen que contestarlo sin estudiar, sus respuestas tienen que exhibir el estudio 
obtenido por medio de su trayectoria escolar, consecuentemente, los resultados no 
reflejaban la verdad.  
Para este estudio el investigador  quiso garantizar el mismo el avance intelectual 
de los estudiantes por lo cual fueron seleccionados los de quinto grado de primaria, 
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debido a que su edad oscila entre los 10 y 11 años, y deberian tener la capacidad de 
hacer operaciones concretas y abstractas ; los estudiantes probaron ser capaces de 
esto al solucionar los inconvenientes propuestos. A = B y B = C entonces A = C. En 
relación a la evaluación de la estrategia de parte de los alumnos y de la maestra del 
grupo, se concluye que los jovenes si entendían los inconvenientes, salvo contadas 
excepciones, como la niña que externó : que si comprendía el inconveniente pero que 
no sabía restar. Esta exploración tiene un enfoque de comprensión e participación. 
Seguidamente menciono algunos trabajos Nacionales: 
Según Varillas,G & Zarzosa, L (2015) en su tesis titulada “La compresión lectora 
y la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de 4° de Primaria de las 
I.E de la red 08 de SJL – Lima” (2015) para optar el grado magíster en gestión de la 
educación establece que hay correlación entre la interpretación de la lectura y la 
resolución de problemas matemáticos en los discente de la Institución educativa antes 
mencionada a un nivel de seguridad de 95%. La indagación afirma que hay un 
vínculo sustancial entre la interpretación de la lectura y la solución de problemas 
matemáticos, por lo cual si un educando no tiene capacidad de comprender va a tener 
inconvenientes en poder solucionar problemas matemáticos La investigación es de 
modalidad no experimental, de corte transversal, descriptivo correlacional. Se llevó 
a cabo en una población de 675 estudiantes; se calculó una muestra de 334 colegiales 
para un nivel de confianza del 99% y un margen de error muestral del 5%; es 
estadísticamente característica. Se utilizó la técnica de la encuesta para la 
recopilación de datos y su instrumento se realizó por medio de un cuestionario, el 
cual utilizo una escala de Likert. 
Barrientos, M. (2015) menifiesta en su tesis “Compresión Lectora y Resolución 
de Problemas Matemáticos en Alumnos de 3er Grado de Primaria en una Institución 
Educativa Estatal de Barranco” para optar el grado de Académico de Maestra en 
Psicología con Mención en Problemas de Aprendizaje manifiesta que hay una 
relación importante entre la aptitud de comprensión de la lectura y la resolución de 
problemas matemáticos, en las educandas del 3° grado de educación primaria de la 
I.E. “Santa Rosa de Barranco”, por lo que  se concluye que a más nivel de 
comprensión de la lectura se desarrolla la aptitud de comprensión del texto y por 
consiguiente le brinda mejor oportunidad de solucionar problemas matemáticos de 
manera precisa.  
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La exploración se ajusta a un diseño de tipo correlacional. la población fue 
formada por 103 educandos del 3° nivel de educación primario de la Institución 
Educativa Santa Rosa del distrito de Barranco, a la cual se les administró dos 
exámenes: test, uno de interpretación de la lectura de dificultad lingüística progresiva 
y otro de resolución de problemas matemáticos. 
Coarite, R. (2016) dice en su tesis “Comprensión lectora y resolución de 
problemas matemáticos en los alumnos del primer grado del nivel secundario de la 
Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, Independencia – 2016”  Infiere 
que hay relación manifiesta y representativa entre el entre la entendimiento de la 
lectura y la solución de problemas matemáticos en los escolares del 1er nivel de 
Primaria  de la mencionada institución educativa para optar el grado de Académico 
de Maestro en Ciencias de la Educación con mención en Educación Matemática. 
Establece que hay relación directa e importante entre la aptitud de detectar la 
incógnita de un problema matemático con el entendimiento de la lectura en los 
colegiales del primer nivel de primario en la institución educativa. Asimismo se 
demostró con la comparación del estudio de conjetura cuya valoración p-
value=0,010 es menor que el valor de significancia 0,05.  
De igual modo, concluye que hay relación directa entre la aptitud de ubicar 
los datos de un problema matemático con la interpretación de la lectura en los 
educandos. Determina también que hay relación directa e importante entre el entre 
la aptitud de ubicar la condición de un problema matemático con la interpretación 
de la lectura en los estudiantes. 
Para lo cual realizo un estudio de corte transversal-no experimental, con una 
población que se encontraba conformado por todos los estudiantes del primer año 
de Primaria del primer año de Primaria del colegio Inca Garcilaso de la Vega, 
constituido por 100 estudiantes, durante el año del 2016; con una muestra de 60 
estudiantes. La recogida de información se organiza en torno a varias estrategias 
como son: La encuesta, para estimar la percepción y actitudes de los colegiales y 
pedagogos concerniente al tema de investigación y Pruebas auto administradas 
(examen), como técnicas cuantitativas para juntar datos apropiados. 
Llerena; A. (2017)  en su tesis ”Comprensión de contenidos matemáticos y su 
relación con la resolución de problemas” para optar el grado académico de maestro 
en educación con mención en docencia e investigación universitaria concluye que 
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entre las variables comprensión de contenidos matemáticos y la resolución de 
problemas matemáticos tiene una manifiesta correspondencia debido que el 
coeficiente de correlación calculado es de 0.663. La Comprensión de Contenidos 
Matemáticos en el nivel de Significado se relaciona con el Planteamiento de 
Problemas, existiendo una moderada relación entre las variables tipificada por el 
coeficiente de correlación calculado fue de 0.446. La comprensión contenidos 
matemáticos en el nivel conjetura se corresponde con la ejecución de problemas. 
Pero, existe una baja correspondencia en dichas variables tipificada por el factor de 
correlación calculado fue de 0.376, lo cual se puede interpretar que existen otros 
factores que influyen en la correlación de las dimensiones Conjetura y Ejecución.  
La comprensión de contenidos matemáticos en el nivel Juicio se relaciona con 
el Resultado de Problemas, existiendo una moderada relación entre las variables 
tipificada por el coeficiente de correlación calculado fue de 0.509. De la 
observación de las dimensiones de la variable 1 se concluyó que tanto el 56%, es 
decir, 122 estudiantes y 59%, es decir, 130 estudiantes 120 respectivamente de la 
muestra; presentan problemas para captar el significado de las relaciones entre las 
magnitudes fundamentales y emitir un juicio sobre las operaciones de números 
enteros con fracciones luego del análisis de un texto de contenido matemático. Para 
la variable 1 en términos porcentuales de los 220 estudiantes considerados en la 
muestra (125 varones y 95 mujeres) globalmente y por sexo, el estudio nos mostró 
que el 33%, es decir, 73 estudiantes del sexo masculino y el 25%, es decir, 55 
estudiantes del sexo femenino está situados en los niveles de En inicio y En proceso. 
Este estudio es de diseño no experimental, de perspectiva cuantitativa y de tipo 
correlacional. La población que se tomó presente en la presente exploración lo 
conformaron el grupo de discentes del período de estudio, ascendió a 420. La 
muestra probabilística fue hecha de manera aleatoria; estuvo representada por 220 
estudiantes. 
Tambien es importante mencionar algunas tesis locales: 
López (2015)  en su tesis “Habilidades de comprensión lectora requeridas para 
la solución de problemas matemáticos en alumnos universitario” para optar el grado 
de magister en Educación con Mención en Psicopedagogía, en la Universidad de 
Piura sostiene que las capacidades lectoras de verificación, evaluación, meta 
cognición y Sinopsis están conectadas de manera directa con la capacidad 
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matemática de comprobación, debido a que esta necesita para entender y poder dar 
una respuesta certera y coherente del problema matemático planteado. No obstante, 
más allá de la importancia de estas capacidades para deducir con seguridad la 
solución de un problema matemático, las conclusiones que se consiguieron detallan 
que lamentablemente más allá de que los estudiantes reconocen en qué residen estas 
capacidades, no les dan la trascendencia oportuna que demandan y que son 
primordiales hacia la correcta resolución de un problema matemático. 
Asegura que, más allá de que los estudiantes leen de manera correcta el 
problema matemático planteado y aplican los métodos correctos, por medio de él 
buen uso de sus capacidades lectoras de decodificación, infieren, seleccionan, 
jerarquizan, identifican e interpretan, de esta forma también utilizan sus 
capacidades matemáticas de operaciones matemáticas y de operación, a pesar de 
estos todavía muestran inconvenientes para comprobar, valorar y corroborar los 
métodos y procedimientos que están llevando a cabo son pertinentes o no, lo cual 
se transforma en un aspecto de ocurrencia inflexible al instante de hacer una 
apreciación cuantitativa, en relación a la solución de todos los problemas 
propuestos.  
Este trabajo fue desarrollado bajo el pensamiento cualitativo, reconocido como 
interpretativo o naturalista, dado que intenta comprender cómo es que la gente 
interpreta los contextos. Su población fueron los estudiantes que corresponden al 
período académico 2014-. II de la facultad de Ingeniería de la Universidad de Piura, 
de los programas académicos de Ingeniería civil, Ingeniería Industrial y de 
Sistemas, Ingeniería Mecánico-Eléctrica y Arquitectura. 
Es importante realizar algunas definiciones: 
Comprensión lectora : Es un desarrollo en el cual el leyente concluye un concepto 
en su interrelación con el texto, para que pueda dar su valoración, de igual modo el 
lector alcanza a lo largo de la lectura a derivar sus vivencias acopiadas, de sus 
memorias personales a las relaciones con contenidos escritos concernientes en 
relación a tipo y contenido, las cuales entran en analices mientras se decodifica las 
expresiones,  según (Carranza, 2004). 
Niveles de la comprensión lectora: El Ministerio de Educación (2007), resumió 
en tres niveles la composición de las capacidades y desempeños; los niveles se 
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apoyan en la concepción alfabeticidad literaria de PISA asumida en el área de 
comprensión de la lectura que a continuación, se detallan: 
Nivel literal: Según Pinzás (2001) la expresión comprensión literal indica 
discernir lo que el texto muestra, el cual se transforma en el primer escalón para 
entrar al entendimiento total del texto. Los procesos de comprensión literal admiten 
que el leyente establezca criterio de las expresiones. Abarca dos subprocedimientos 
indispensables para que se obtener la comprensión literal: el acceso léxico y el 
análisis. Por medio del acceso léxico el lector distingue la noción de las expresiones 
decodificadas. El lector tiene un registro mental (Lexicón) el que ingresa durante la 
lectura. 
Nivel inferencial: “En este nivel se busca extensamente, integrar aclaraciones 
y vivencias preliminares, correspondiendo lo examinado con nuestros saberes 
previos, proponiendo conjetura y novedosas ideas” (Pinzas, 2001). El cometido del 
nivel inferencial es la obtención de conclusiones. Este nivel de comprensión por un 
largo tiempo fue insuficiente cultivado en la escuela, debido a que necesita un 
destacable nivel de concentración por parte del lector. De igual modo, impulsa la 
articulación con otros campos del conocimiento y la incorporación de nuevos 
entendimientos íntegramente. 
Nivel Crítico: Es la declaración de opiniones sobre el texto leído, lo 
admitimos o desechamos, pero con argumentos. La lectura crítica posee una 
característica evaluativa en el que influye la formación del leyente, su método y su 
manera de comprender lo estudiado (Pinzas, 2001). 
Niveles de Logro: La ECE es una apreciación vinculada a criterios, en otras 
palabras, se evalúa el desarrollo de los educandos con relación a un nivel o mínimo 
esperado. Estos patrones se traducen en puntos de corte en la graduación de 
complejidad de los ítems: registrar por arriba del valor de un punto de corte implica 
haber logrado un grupo de aprendizajes y ubica al escolar en un preciso nivel de 
logro. La preeminencia del establecer de nivel de logro radica en la oportunidad de 
poder especificar el logro no solo en expresiones numéricas, sino, primordialmente, 
en relación con el estudio (Zamora, 2018) . 
El informe por nivel de logro encasilla a la gente en los niveles determinados 
para cada estimación. De esta forma, se puede entender qué participación del 
estudiantado consigue el nivel esperado y los escenarios previos. Además, se tienen 
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la posibilidad de llevar a cabo comparaciones en el tiempo con esa información. Estas 
evaluaciones facilitan definir los resultados de dos formas: por medida promedio y 
por niveles de logro (Minedu, 2016).  
La medida es el promedio de todos los resultados particulares en un grupo de 
institucionales. Sin embargo, los niveles de logro representan lo que conoce y tiene 
la posibilidad de realizar un escolar cuya medida está adentro de una exacta escala 
de aptitud. En el presente estudio, principalmente se detallan las conclusiones por 
niveles de logro, gracias a que posibilita abarcar con precisión el contexto de los 
aprendizajes de los escolares. Las competencias de estudiantes son clasificados en 4 
niveles de logro: Satisfactorio, En desarrollo, En inicio y Previo al inicio, y los 
resultados, por grupo, se enuncian en relación con cuántos estudiantes lograron 
posicionarse en cada Nivel. Estos tres últimos congregan a los niños y niñas que no 
consiguieron los aprendizajes esperados. (Minedu, 2016): 
Cabe recalcar que los niveles de logro son inclusivos. Es decir, se expresa que 
los educandos localizados en el nivel Satisfactorio poseen elevada posibilidad de 
solucionar las preguntas planteadas para el nivel Satisfactorio y asimismo para los 
niveles precedentes. De similar modo, los estudiantes del nivel En desarrollo poseen 
elevada posibilidad de solucionar las preguntas propias del nivel y la del nivel 
anterior. (Minedu, 2016): 
Los educandos hacen los procesos anteriormente descritos en contenidos 
escritos originados en contextos diversos, de diferente tipo, de distinto formato, de 
contenido variado y con una composición de dificultad correcta para el nivel. 
Asimismo, estos contenidos escritos podrían enseñar alguna consistencia informativa 
e integrar vocabulario especializado.  
Con respecto a resolución de problemas podemos decir: 
Comprensión Lectora del enunciado del problema: La comprensión se 
entiende hoy por hoy como un proceso por medio del cual el lector construye una 
acepción en su interacción con el texto (Anderson & Pearson, 1984).  
Esta concepción se lleva a cabo mientras la lectura se procesa acompañada de 
sus vivencias atesoradas, las cuales participan en el proceso mientras entiende las 
expresiones, oraciones, párrafos e ideas manifestadas por el escritor. La conexión 
que existe con el leyente y el texto es la base de la comprensión de contenidos 
escritos. Para entender, el lector articula lo leído con lo que el escritor revela con lo 
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guardado en su celebro; este avance articula los entendimientos recientes con los 
pasados, esto es el proceso de la comprensión. Esto supone de cambiar la acepción 
por el procedimiento de estudiar las ideas indispensables del texto y enlazarlas con 
los entendimientos que ya se poseen: es la causa por medio del cual el descifrador 
relaciona con el argumento. Más allá de la extensión o brevedad del párrafo, el 
desarrollo se ejecuta invariablemente de la manera así descrita.  
Se produjeron variadas investigaciones relativas a este tema, y puede 
destacarse Hall (1989) referenciado por (Villafan, 2007); el cual resume en cuatro 
cuestiones lo fundamental de la lectura: La lectura eficaz es una labor complicada 
que es dependiente de procesos perceptivos, cognitivos y lingüísticos; La lectura es 
un desarrollo participativo que no progresa en una sucesión rigurosa; desde las 
entidades perceptivas simples hasta la deducción integral de un texto, sino que el 
leedor versado concluye información de forma paralela de numerosos escenarios 
diferentes y la lectura es estratégica. El lector eficaz trabaja premeditadamente y 
corrobora todo el tiempo su personal comprensión. 
Para desarrollar la interpretación de la lectura se transporta inconscientemente 
a diferentes escenarios con relación al lector. Lo que se quiere es detallar como el 
nivel de comprensión de la lectura asiste a comprender los inconvenientes 
matemáticos y resolverlos.  
Cuando estamos hablando de aprendizaje significativos mencionamos que 
creamos un prototipo, un paradigma personal, de aquello que se muestra como objeto 
de aprendizaje; esto piensa sugerir un concepto al contenido, con lo que se consigue 
a una creación íntima, subjetiva, de algo que hay objetivamente. Esto facilita tener 
relaciones de una manera consistente y sustantiva lo que ya se conoce y lo que se 
quiere comprender.  
En diferentes ocasiones leemos con la intención clara de cultivarse. En este 
contexto no sólo cambian los objetivos que rigen la lectura, sino en la  casi totalidad 
de los casos los textos que sirven a dicho propósito detallan unas particularidades 
(estructura expositiva) y la tarea, unas exigencias claras, entre ellos controlar y 
continuamente exhibir que se aprendió. Exponemos a leer comprensivamente y a 
estudiar, ósea, que consigue estudiar de forma mecánica en una diversidad de 
oportunidades siendo éste es el propósito indispensable del colegio. Uno de los 
hallazgos frecuentes de los estudiosos del desarrollo de interpretación de la lectura 
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es que el llevar a cabo una inferencia es fundamental para la comprensión (Anderson 
& Pearson, 1984) 
La Inferencia “Es la capacidad de abarcar alguna particularidad determinada 
del escrito a partir del concepto del anteriormente señalado. Radica en sobrepasar 
vacíos que por distintas causas se muestran en el desarrollo de creación de la 
entendimiento " (Cassany, Luna, & Sans, 2007). 
Esto pasa por disímiles motivos: porque el lector ignora el significado de una 
expresión, aunado a que el escritor no lo exhibe el mensaje manifiestamente, otra 
causa tiene la posibilidad de ser que el texto tiene errores tipográficos, o que se ha 
omitido una parte del texto.  
Por regla, si desconoce el porqué de un mensaje, se leerá atentamente y se va 
a intentar deducir el sentido de la mismo en el argumento. La lectura es un avance en 
el que en todo instante se manifiestan conjetura y después se afirma si la predicción 
que se llevó a cabo es precisa o errónea. Hacer conjeturas es una a las habilidades 
más atrayentes y complicadas. Es mediante la verificación de ellas que construimos 
la comprensión (Solé, 1992).  
Smith (1995) nos dice al respecto: “La predicción radica en formular 
cuestionamientos; la comprensión en responder a esos cuestionamientos ". 
La trascendencia de entender el texto de los problemas matemáticos cuando 
se plantea a los estudiantes; en muchos casos no comprenden a cabalidad los 
problemas matemáticos planteados. Las actividades de previsión deben tener en 
cuenta los conocimientos previos y experiencias ya que éstos no son páginas en 
blanco, puesto que ellos conocen, lo que han experimentado en el pasado y lo que 
viven regularmente son saberes previos considerablemente valiosos que contribuyen 
en la cimentación de los nuevos aprendizajes. 
Trascendencia de la resolución de problemas matemáticos: La resolución de 
problemas se considera en esta coyuntura una componente primordial para la 
instrucción de la matemática. A través de esta, los estudiantes comprueban la 
capacidad y provecho de las matemáticas en el nuestro ámbito.  
El Informe Cockcroft (1985) apunta que la lección de las Matemáticas debe 
tener en cuenta la “resolución de problemas, comprendiendo la aplicación de las 
mismas circunstancias cotidianas”. Es esencial para que el estudiante encuentre 
sentido y practicidad de la matemática; si no la vera abstracta y sin sentido. 
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El N.C.T.M. de Estados Unidos (González , Oreja , Castán , & Iglesias, 1999), 
expresa que “el propósito primordial de la didáctica de las Matemáticas no 
correspondería ser otro que el de la resolución de problemas”. Como hemos podido 
observar la tendencia mundial es lograr que el estudiante tenga la habilidad de 
resolver problemas antes de aprender los algoritmos que le ayuden resolver los 
mismos (pág. 8). 
En el libro Gödel, Escher, Bach : un Eterno y Grácil Bucle , se dice que: Las 
habilidades fundamentales de la inteligencia se benefician cuando utilizas las 
matemáticas sobre todo cuando resuelves problemas, mientras que éstos no sean 
vistos como circunstancias que demanden una solución única (sabida 
anticipadamente por el docente que conduce hacia ella), sino como un proceso en el 
que el estudiante presume, concibe suposiciones y propone soluciones (Hofsdadter, 
2007).  
Al examinar las diferentes estrategias metodológicas nos hemos observado 
que las mismas hacen insistencia en el educando obtenga la capacidad de solucionar 
problemas; planteando hipótesis y que con asistencia del educador logre construir su 
propio conocimiento. 
Santaló (1985), matemático español, establece que: “enseñar matemáticas 
debe ser semejante a enseñar a solucionar problemas. Aprender matemáticas no debe 
ser otra cosa que reflexionar en la solución de problemas”.  En gran medida nos 
hemos preocupado en enseñar al estudiante algoritmos en vez de enseñar a resolver 
problemas; trayendo como consecuencia que muchos de ellos ante la variación del 
planteamiento del problema no saben que algoritmo aplicar. 
M. de Guzmán expone que: Lo que más que nada deberíamos proveer a 
nuestros estudiantes por intermedio de las matemáticas es la oportunidad de formarse 
hábitos de pensamiento correctos para la resolución de inconvenientes matemáticos 
y no matemáticos. ¿De qué les puede ser útil hacer un hueco en su cabeza en que 
quepan teoremas y propiedades que se relacionan con entes con poco concepto si 
después van a dejarlos ahí herméticamente emparedados? (Juegos Matemáticos en la 
Enseñanza, 1984).  
Miguel de Guzmán sintetiza la realidad de nuestra educación; en la cual nos 
preocupamos de llenar de conocimientos a los estudiantes y nos entrenamos sus 
capacidades para solucionar los problemas matemáticos.  
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Lo primero que se debe hacer y en oportunidades el más dificultoso antes de 
solucionar un inconveniente, es la comprobación de que esa dificultad subsiste. Esto 
supone para estudiantes no solamente requieran asistencia para solucionar los 
inconvenientes sino además para distinguirlos (Cogollo , 2018). 
Habría que instruir a los educandos no solo la forma de solucionar problemas 
sino la destreza de estar preparados para investigar las proposiciones matemáticas 
que son importante solucionar. En nuestro quehacer diario, resulta más dificultoso 
detectar el problema que resolverlo.  
La resolución de problemas se diferencia entre cuestiones bien y mal 
estructurados. Los inconvenientes bien estructurados son esos cuyos pasos que llevan 
a la solución se pueden constituir de forma manifiesta e indiscutible. Los problemas 
mal estructurados son esos en los cuales es dificultoso establecer los pasos necesarios 
para llegar a la solución. Son escasos los inconvenientes cotidianos de formato 
estructurado (Stemberg, & Spear-Swerling, 1996).  
Cuando se trata de resolver problemas no se muestra de manera clara la 
información necesaria para solucionar el problema, asimismo no está claro el lugar 
del cual se deba recabar la información. De hecho, en la vida real es complicado 
encontrar la información, comúnmente es un inconveniente. En la realidad las 
soluciones se supeditan de las situaciones del entorno. En contraste con los problemas 
matemáticos que los discentes están familiarizados a solucionar; las complicaciones 
del mundo real atraviesan contextos cambiantes que tienen la posibilidad de 
condicionar sus eventuales soluciones. De hecho, una propiedad de los 
planteamientos matemáticos que se muestran en las instituciones educativas está 
fuera de su contexto.  
 “En la vida cotidiana, los problemas no tienen una exclusiva satisfacción... y 
también los criterios que definirían cuál de todas es la preferible satisfacción, no en 
todos los casos están claros” (Stemberg, & Spear-Swerling, 1996). 
Los planteamientos de los problemas dependen tanto de conocimiento que 
tengamos del mismo habiendo obtenido este discernimiento de manera oficial o 
extraoficial. La facultad de alcanzar el saber extraoficial no es sino una expresión de 
la capacidad para conseguir alguna otra forma de discernimiento. Los Problemas que 
se les determinan a los alumnos no acostumbran a tener transcendencia alguna, 
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además, por otro lado, solucionar un problema en la realidad puede ser lo que lo 
distingue entre una vida feliz o desdichada.  
 “Por lo general, las problemáticas de la vida comprometen para su 
satisfacción la participación de numerosas personas, los grupos de trabajo son la 
norma más recurrente en la mayor parte de los espacios” (Stemberg, & Spear-
Swerling, 1996). La solución de un problema no en todos los casos es un resultado 
definitivo de los inconvenientes reales, y estos tienen la posibilidad de poseer 
distintas dimensiones y modificarse con relación a la situación. Por ejemplo, los 
directivos de una empresa aprecian más cómo sus empleados tienen que afrontar una 
doble dificultad; hallar soluciones y, además, persuadir a terceros de la efectividad 
de esa conclusión. 
 
Formulación del problema 
¿Existe relación entre compresión lectora y la resolución de problemas del área de 
matemática en los estudiantes IEP “San Vicente” Primaria de Piura 2019? 
 
Justificación del estudio 
Este estudio se apoya en que contribuye en brindar pautas oportunas que conlleven a 
los docentes a tomar decisiones acertadas para mejorar las capacidades matemáticas de 
los escolares en lo respecta a la resolución de problemas lo cual permitirá elevar la calidad 
académica de los niños y niñas de la I. E.P. “San Vicente” de la ciudad de Piura. La 
indagación científica se ubica en el nivel de educación Primaria de menores, con una 
contribución significativa que permita optimizar los diversos programas de formación 
que los docentes diseñan y aplican con la intención de desarrollar las habilidades 
matemáticas en lo concerniente a la resolución de problemas.  
Es propicio que el docente en su trabajo en aula consiga manifestar las adversidades 
que el estudiante tiene al pasar un escrito al lenguaje matemático, y que logre utilizar 
estrategias metodológicas y didácticas que permitan desarrollar procesos de pensamiento 
lingüístico. Se espera que la presente investigación se constituya en una base para que en 
un futuro se puede determinar la didáctica más apropiada para facilitar el aprendizaje de 
nuestros estudiantes (Pérez-Fuentes, y otros, 2016). 
El presente proyecto se orienta a establecer la relación que prevalece entre la 
comprensión lectora y la resolución de problemas de matemática en los estudiantes de 
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primaria de la I.E.P. “San Vicente”- Piura 2019. La investigación plantea una respuesta a 
esta relación, porque, aunque se presume la existencia de esta relación no se ha 
determinado desde la perspectiva científica. 
 
Hipótesis 
H0: No existe relación entre la compresión lectora y resolución de problemas del área 
de matemática en los estudiantes de segundo grado de primaria de la I.E.P “San 
Vicente” Primaria de Piura 2019. 
H1: Existe relación entre la compresión lectora y resolución de problemas del área de 
matemática en los estudiantes de segundo grado de primaria de la I.E.P “San Vicente” 
Primaria de Piura 2019. 
 
Objetivo General: 
Determinar la relación entre compresión lectora y la resolución de problemas del 
área de matemática en los estudiantes de segundo grado de primaria de la I.E.P “San 
Vicente” - Piura Primaria de Piura 2019. 
 
Objetivos Específicos: 
• Establecer la relación entre Nivel de logro de inicio de comprensión lectora y la 
resolución de problemas del área de matemática en los estudiantes de segundo 
grado de primaria de la I.E.P “San Vicente” Primaria de Piura 2019. 
• Identificar la relación entre Nivel de logro en proceso de comprensión lectora y la 
resolución de problemas del área de matemática en los estudiantes de segundo 
grado de primaria de la I.E.P “San Vicente” Primaria de Piura 2019. 
• Especificar la relación entre Nivel de logro satisfactorio de comprensión lectora y la 
resolución de problemas del área de matemática en los estudiantes de segundo 





2.1. Tipo y Diseño de investigación 
2.1.1. Tipo de Estudio 
El presente trabajo es cuantitativo, no experimental; descriptivo correlacional 
y transversal, ya que las variables son ostensibles de análisis porque sus resultados 
son medibles. El método descriptivo permite caracterizar la contexto interno y 
adyacente, respecto a la correlación entre comprensión lectora y resolución de 
problemas en el área de Matemática en los estudiantes de segundo grado de primaria 
de la I.E.P. “San Vicente” – Piura. 
Es Descriptiva, porque posee la aptitud de elegir las propiedades esenciales 
del objeto de estudio y detalla y explica metódicamente un grupo de hechos 
relacionados con el fenómeno de estudio. (Hernández & Baptista, 2014). 
Es Correlacional ya que procura responder a la pregunta de investigación: 
¿Existe relación entre compresión lectora y la resolución de problemas del área de 
matemática en los estudiantes IEP “San Vicente” Primaria de Piura 2019? 
2.1.2. Diseño 
Es de tipo no experimental a causa de que “los estudios que se hacen sin la 
manipulación deliberada de variables y en el que sólo se observan los fenómenos en 
su ámbito natural para luego analizarlos” (Hernández & Baptista, 2014), en otras 
palabras, se advierte los sucesos de modo que se dan en su ambiente habitual, con el 
fin examinarlos, sin interferir en su desenvolvimiento. 
Es transversal porque explica el contexto en un periodo dado y no requiere el 
análisis de los sujetos investigados durante este lapso, es decir, es conveniente para 
explicar la situación una manifestación investigada en una circunstancia definida. 
(Hernández & Baptista, 2014). 
2.2. Operacionalización de Variables 
2.2.1. Variables 
Variable 1 
Nivel Comprensión Lectora 
Variable 2 
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2.3. Población, muestra y muestreo 
2.3.1. Población 
Está compuesta por los estudiantes de segundo grado del nivel primario de la 
I.E.P.  “San Vicente” Piura, sometido a la ECE durante los años 2007-2018, siendo 
197 estudiantes. Se ha elegido esta población debido a que no se tiene resultados de 
4° grado del nivel primario, 2° y 4° grado del nivel de secundario suficientes para 
detallar una correlación (solo se cuentas con dos años de resultados). Se excluirá los 
años 2009, 2013. 2017 y 2018 en donde no se ha realizado ECE. 
Tabla 1 :  
Evaluados en la ECE del 2° grado de Primaria en la I.E.P. “San Vicente”-Piura 
Año 2007 2008 2010 2011 2012 2014 2015 2016 Total 
Total de 
estudiantes 
21 23 22 40 22 24 25 20 197 
Nota: Información recopilada Anexo N°02. 
2.3.2. Muestra y muestreo 
El tamaño de la muestra es censal ya que se requiere que la muestra 
seleccionada sea verdaderamente representativa con relación a la población, por lo 
cual se trabaja con todos los resultados de los 197 estudiantes de segundo grado que 
rindieron la ECE durante los años 2007-2018. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Análisis documental: Se ha recurrido a fuentes primarias como son los Resultados 
de cada estudiante evaluado de su institución educativa registradas en MINEDU-UMC 
(ECE segundo grado de Primaria). Vicencio (2011) plantea  “en la búsqueda de 
antecedentes del fenómeno o problema estudiado es primordial el modelo de 
investigación de la Hermenéutica, que permite la interpretación de los textos vinculados 
al objeto de estudio.” (pág. 74). 
2.4.2. Validez y confiabilidad 
Janez (1992) exhorta que en el informe de tesis se haga una exploración 
minuciosa de las circunstancias específicas apoyándose rigurosamente en 
documentos fiables y originales. El estudio deberá poseer un nivel de hondura 
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razonable en lo que tiene relación al ámbito de la cuestión analizada, a los criterios 
metódicos críticos, destacando los componentes fundamentales. El investigador que 
utiliza el análisis documental ha de utilizar las fuentes primarias por su originalidad, 
por otro lado, ocasionalmente puede asistirse de las fuentes secundarias y terciarias, 
aunque jamás como un sendero para llegar a las primarias. La confiabilidad del 
antecedente refiere al crédito o seguridad que obtiene el creador del estudio. (Bel & 
Colomer , 2018). El instrumento fue validado por juicio de expertos; los cuales han 
evaluado dos criterios de calidad: validez y fiabilidad. Este proceso ha consistido 
fundamentalmente en pedir a tres magister en educación su opinión sobre la ficha de 
recolección de datos. “Se trata de una técnica cuya ejecución correcta desde un 
criterio metodológico constituye en ocasiones el exclusivo indicio de validez de 
contenido del instrumento de obtenida de datos o de información” (Escobar & 
Cuervo, 2008); de ahí que sea de enorme importancia en la valoración del 
Instrumento. La confiabilidad se sabe cómo la rigidez de los resultados de una prueba 
por medio de múltiples estudios sin dependencia (Carmines, 1979). Para prueba ECE 
se utilizó procedimientos indirectos que calculan la rigidez interna sobre la base del 
promedio de las correlaciones entre los ítems, o como una derivación del cociente 
entre la sumatoria de varianzas de los ítems sobre la varianza total (en teoría clásica) 
o de la división de la gente (en el caso de los modelos Rasch) (MINEDU, 2015) para 
deducir la confiabilidad de las puntuaciones derivadas de un instrumento de 
evaluación.  
2.5. Procedimiento  
Una vez aprobado la propuesta de tesis inmediatamente se empezó a su aplicación 
para lo cual se ratificó a los 197 resultados de la ECE; ahora, se asentaron en la ficha de 
recolección de datos estos resultados, en coherencia con las variables, dimensiones e 
indicadores. Este instrumento fue validado y sometido a juicio de profesionales, pasando 
con los filtros lo requerido.  Después se procedió a su aplicación. Inmediatamente se 
elaboró la Tabla resumen de todos los años; con los datos de cada año se calculó la 
correlación año por año.  Después   de usar el Programa SPSS versión 24 se determinó la 
correlación   de las cambiantes y dimensiones (Correlación de Pearson) para   contrastar 
las hipótesis y llevar a cabo los propios examen y discusiones. Acto final   se hicieron las 
conclusiones y sugerencias en funcionalidad   a los objetivos. 
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2.6. Métodos de análisis de datos 
2.6.1. Plan de análisis de datos 
El análisis de los datos se realizará: Revisión crítica de la información, 
Tabulación o cuadros según las variables y manejo de la información; estudio 
estadístico de datos para exhibición de resultados. Se obtendrá la información 
mediante una ficha de registro de datos con la cual se establecerá el nivel relación 
entre la compresión lectora y la resolución de problemas. Para registrar el puntaje lo 
siguiente: Tipo de información recopilada: Numérica y descriptiva. Para entender la 
relación se eligió el método de correlación lineal el cual es un índice estadístico que 
posibilita cuantificar la inclinación de dos o más variables al indicar sus desviaciones, 
tal es por eso por lo que se mide el nivel de esta tendencia en una escala de menos a 
más y el tipo de dependencia (directa o inversa), si las escalas de las variables lo 
admiten. Los cuadros y tablas estadísticas permitirán organizar la información 
obtenida en cantidades absolutas (frecuencias) y relativas (porcentuales). Va a ser 
una fórmula resumida de enseñar la información, lo que va a hacer viable un examen 
creíble. Los gráficos estadísticos se elaboraron desde los datos procesados y 
tabulados en los cuadros y tablas para ser interpretadas de una forma simple que 
complete la información estadística. En esta situación se va a usar los gráficos tipo 
pie, barras y lineales. 
2.7. Aspectos éticos. 
Para el desenvolvimiento de los puntos teóricos y antecedentes de las cambiantes 
investigadas se analizó diferentes documentos como textos, proposición, revistas; de 
forma física o virtual. Este trabajo no es copia de ninguna otra exploración y se realizó 
acatando las normas establecidas tanto por la facultad como las normas APA (Arévalo , 
2002). La información que se brindada es completamente confidencial, ninguna persona, 
excepto el investigador, manejará la información obtenida, ya que cada observación va a 
ser codificada, no se colocará nombres ni apellidos. El nombre no va a ser revelado en 
ninguna publicación ni exhibición de resultados. Los directivos van a poder hacer todas 
las interrogaciones que quiera antes de elegir si quiere formar parte o no. Si, el directivo 
luego de haber determinado de formar parte se desanima o por el momento no quiere 
seguir, puede retirar su autorización sin ninguna preocupación, no se llevarán a cabo 




3.1.  Descripción de la Variables 
Analizaremos los resultados de las variables comprensión lectora y Resolución de 
problemas matemáticos, para lo cual se empleó los puntajes que se consiguieron en la 
ECE a lo largo de los años 2007 al 2018 (Anexo N° 02) aplicado a los estudiantes del 2º 
de primaria en la I.E.P. “San Vicente – Piura”. Los años 2009, 2013, 2017 y 2018 no se 
registra evaluaciones censales en la institución educativa por lo que se va a omitir eso año 
para los cálculos de corrección y promedio de estos. La evaluación realizada en 
noviembre del 2018 de la ECE; se aplicó de manera muestral para segundo grado por lo 
que la institución ese año no fue considerada para dicha evaluación. Seguidamente se 
muestra el Sinopsis de los puntajes obtenidos por los estudiantes del segundo grado de 
educación primaria por Nivel de Logro en la ECE obtenidos durante los años 2007 al 
2018 en la Institución Educativa “San Vicente-Piura” (Anexo N°02).  
Para el Año 2007: 
Tabla 2 : 
Medida de la ECE del 2° grado de Primaria en Comprensión Lectora del año 2007 
Competencia Medida Nivel de logro 
En inicio En proceso Satisfactorio 
Total % Total  % Total  % 
Comprensión Lectora 553 4 19.0% 12 57.1% 5 23.8% 
Matemáticas 522 11 52.4% 8 38.1% 2 9.5% 




Se ha podido determinar que la correlación entre la comprensión lectora y 
matemáticas por nivel de logro de los resultados de la ECE a los estudiantes del segundo 
grado de primario del año 2007 es de 0.460 el cual se considera moderada. 
 
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral) y N=21. 
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**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) y N=22. 
Para el año 2008: 
Tabla 3: 
La prueba de correlación entre la comprensión lectora y matemáticas de los 
resultados de la prueba ECE que se impartió al segundo grado de primaria en el año 2008 
dio como resultado 0. 677 lo cual demuestra que es significativa. 
 
Para el año 2010: 








**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) y N=23. 
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**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) y N=40. 
La correlación entre la comprensión lectora y matemáticas para el año 2010 en 
la I.E.P. “San Vicente” para los estudiantes de segundo grado de primaria es de 0.698, lo 
cual indica que es alta. 
 
Para el año 2011: 
Tabla 5 : 
Medida de la ECE del 2° grado de Primaria del año 2011 
Competencia Medida Nivel de logro 
En inicio En proceso Satisfactorio 
Total  % Total  % Total  % 
Comprensión 
lectora 
659 0 0.0% 6 30.0% 14 70.0% 
623 1 5.0% 6 30.0% 13 65.0% 
Matemáticas 
655 0 0.0% 8 40.0% 12 60.0% 
622 1 5.3% 12 63.2% 6 31.6% 





Se ha podido calcular una correlación de 0. 546 entre los resultados de la prueba 
ECE para el segundo grado de primaria del año 2011 para comprensión lectora y 











**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) y N=22. 
Para el año 2012 
Tabla 6 : 
Medida de la ECE del 2° grado de Primaria del año 2012 
Competencia Medida Nivel de logro 
En inicio En proceso Satisfactorio 
Total  % Total  % Total  % 
Comprensión 
Lectora 
629 0 0% 9 40.9% 13 59.1% 
Matemáticas 604 2 9.1% 13 59.1% 7 31.8% 








El cálculo del coeficiente obtenido de 0.648 demuestra una correlación alta entre 
comprensión lectora y matemáticas para los resultados de la ECE en el año 2012 tomada 
a los estudiantes de segundo grado de primaria del I.E.P. “San Vicente”-Piura. 
 
Para año 2014: 
Tabla 7: 
Medida de la ECE del 2° grado de Primaria en Matemática del año 2014 
Área Medida Nivel de logro 
En inicio En proceso Satisfactorio 
Total  % Total  % Total  % 
Comprensión 
Lectora 
545 0 0% 18 75.0% 6 25.0% 
Matemáticas 511 13 54.2% 6 25.0% 5 20.8% 










Existe una moderada correlación de 0.535 entre la comprensión lectora y 
matemáticas obtenida de los resultados de la ECE del año 2014 tomada a los estudiantes 
de segundo grado de primaria de la I.E.P. “San Vicente – Piura”. 
 
Para año 2015 
Tabla 8: 
Medida de la ECE del Segundo grado de Primaria del año 2015 
Competencia Medida Nivel de logro 
En inicio En proceso Satisfactorio 
Total  % Total  % Total  % 
Comprensión Lectora 605 0 0% 11 44.0% 14 56.0% 
Matemáticas 540 9 36.0% 13 52.0% 3 12.0% 
Nota: Información recopilada de Anexo 02. 
 
Correlación entre comprensión lectora y matemáticas del Año 2015 
 Matemáticas 
Comprensión Lectora 
Correlación lineal ,271 
Sig. (bilateral) ,190 
 
Se considera no significativa la correlación de 0.271 con un N= 25; obtenida de 
los resultados de la ECE de comprensión lectora y matemáticas para el año 2015 tomada 







Para el año 2016 
Tabla 9: 
Medida de la ECE del Segundo grado de Primaria del año 2016 
Competencia Medida Nivel de logro 
En inicio En proceso Satisfactorio 
Total  % Total  % Total  % 
Comprensión Lectora 569 1 5.0% 10 50.0% 9 45.0% 
Matemáticas 518 11 55.0% 7 35.0% 2 10.0% 







La correlación obtenida entre la comprensión lectora y matemáticas de los 
resultados de la ECE ejecutada a los estudiantes de segundo grado de primaria de la I.E.P. 
“San Vicente – Piura” fue de 0.722 lo cual indica una relación alta. 
 
3.2. Descripción de Resultados 
La correlacional lineal está dirigida a describir cómo es la relación entre dos 
variables “X” (comprensión lectora) e “Y” (Resolución de problemas), de tal manera que 
incluso se pueden hacer predicciones sobre los valores de la variable Y, a partir de los de 
X. Cuando la asociación entre ambas variables es fuerte, 
Tabla 10 
 
Año 2007 2008 2010 2011 2012 2014 2015 2016 
Correlación 0.460 0.677 0.698 0.546 0.648 0.535 0.271 0.722 
Nota: Elaboración Propia 
Podemos apreciar que cuatro años se obtuvieron correlaciones altas, tres años 
moderadas y un año baja entre la comprensión lectora y matemáticas. 
 
 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) y N=20. 










Existe una correlación negativa de -0.784 y significativa a nivel 0.05 entre el nivel 
de logro de Inicio y matemáticas de los resultados de la ECE realizada a los estudiantes 






Dada la correlación de 0.688 y significativa a nivel 0.05 podemos decir que es 
moderada entre el Nivel de Logro en Proceso y Matemáticas obtenida de los resultados 
de la ECE tomada a los estudiantes de segundo grado de primaria de la I.E.P. “San 





La Correlación 0.867 es alta y significativa a nivel 0.05 entre el nivel Satisfactorio 
de comprensión lectora y matemáticas obtenidas de los resultados de la ECE realizada a 
los estudiantes de segundo grado de primaria de la I.E.P. “San Vicente—Piura”. 
*La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas) y N=9. 
*La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas) y N=98. 









La correlación entre la comprensión lectora y matemáticas es de 0.618 (Alta) y 
significativa a nivel 0.01 obtenida de los resultados de la ECE de los Año 2007-2016 
aplicada a los estudiantes de segundo grado de primaria de la I.E.P. “San Vicente – Piura”.  





4.1. Relación entre Nivel de logro En inicio de la variable comprensión lectora 
y la variable resolución de problemas matemáticos. 
El resultado obtenido -0.784 demuestra que subsiste una correlación opuesta 
entre el nivel de logro de “En inicio” de interpretación de la lectura y la 
resolución de inconvenientes matemáticos; lo cual quiere decir que los 
estudiantes que tienen este nivel resuelven los problemas matemáticos; lo cual 
significa que hay que solo basta con entender literalmente el problema para 
resolverlo con cierto éxito. 
Esto contradice con lo anunciado por Silva, B (2015) en donde concluye 
entre el nivel literal y la aptitud de reproducción y aplicación de algoritmos es 
bajo en los estudiantes. Es decir, a menor nivel de comprensión lectora se les 
dificultad la resolución de problemas. 
Asimismo; lo expresado por Varillas & Zarzosa (2015) en cuanto a la 
comprensión lectora en su nivel literal observa una relación baja entre que 
estudiantes que están en este nivel y la resolución de problemas matemáticos. 
 
4.2. Relación entre Nivel de logro En proceso de la variable comprensión lectora 
y la variable resolución de problemas matemáticos. 
Al existir un coeficiente de correlación de 0.688 se ha demostrado una 
relación alta entre el nivel de logro “En proceso” de comprensión lectora con la 
competencia resolución de problemas matemáticos; lo que implica que los 
estudiantes que tienen este de nivel de logro resuelve con regular éxito 
problemas matemáticos. 
Llerena, A (2017) asegura que los alumnos que está en los niveles de “En 
inicio” y “En desarrollo” de interpretación de la lectura tienen inconvenientes 
para abarcar un texto de contenido matemático; resultado que es concluyente con 
lo que se precisa en este estudio.  
Barrientos, M (2015) nos manifiesta que en la dimensión que el educando 
acreciente la aptitud de discernimiento de la lectura ampliará su afirmaciones 
inferenciales, lo que le habilitará solucionar problemas de forma coherente; 
además de lograr saber el orden de la operación u operaciones que deba hacer 
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para encontrar la satisfacción precisa al inconveniente propuesto; lo que reafirma 
el resultado obtenido en este Nivel. 
4.3. Relación entre Nivel de logro Satisfactorio de la variable comprensión 
lectora y la variable resolución de problemas matemáticos. 
Al existir un coeficiente de correlación 0.867 nos indica que hay una 
relación muy alta entre nivel de logro “Satisfactorio” de comprensión lectora y 
la competencia resolución de problemas matemáticos; esto quiere decir que los 
que tienen este nivel resuelven con éxito problemas matemáticos. 
Por otro lado Varillas & Zarzosa (2015) en lo pertinente a la 
interpretación de la lectura y la extensión que abarca el inconveniente advertimos 
que preexiste correlación entre ellas, que en los dos casos los estudiantes están 
en procesos o no logran el nivel requerido; esta inferencia no está de acuerdo 
con los resultados obtenidos; de que a mayor nivel de comprensión lectora se 
tiene más facilidad para resolución de problemas matemáticos. 
 
4.4. Relación entre la variable comprensión lectora y la variable resolución de 
problemas matemáticos. 
Al calcular la correlación total se determinó que esta es de 0.618; la cual 
es alta; indicándonos que existe una relación es significativa entre la 
comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos. 
Varillas, G. & Zarzosa, L. (2015) asegura que hay una coincidencia 
importante entre la interpretación de la lectura y la resolución de problemas 
matemáticos, por lo cual si un estudiante no comprende lo que lee va a presentar 
contratiempos en resolver problemas matemáticos.  
Barrientos, M. (2015)  manifiesta que hay una correlación importante 
entre la aptitud de interpretación de la lectura y la solución de problemas 
matemáticos, lo que sugiere que a más mayor entendimiento de la lectura es más 
grande la aptitud para solucionar problemas matemáticos de forma precisa.  
Coarite, R. (2016) concluyo que hay relación directa e importante entre 
el entre la interpretación de la lectura y la solución de problemas matemáticos 
en los escolares.  
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Llerena, V. (Llerena, 2017) nos comunica que entre la comprensión de 
contenidos matemáticos y la resolución de problemas hay una importante 
relación.  
Lo manifestados por estos autores es concordante con nuestra conjetura 
de que hay una correlación estadísticamente siganificativa y efectiva entre la 
interpretación de la lectura y la resolución de planteamientos matemáticos en 







• La hipótesis general es aceptada al determinarse de que existe una correlación de 
0.618 (alta) entre la variable de comprensión lectora y la resolución de problemas 
matemáticos para los estudiantes del segundo grado nivel primario de la I.E.P. “San 
Vicente” – Piura; calculada con los resultados de la prueba ECE para dicho grado 
entre los años 2007-2018; por consiguiente, se deduce que para poder resolver 
problemas matemáticos con éxito el estudiante deberá comprender lo que lee. 
• La correlación obtenida de los años 2007 al 2018 entre el nivel de logro en Inicio y 
la resolución de problemas matemáticos es inversa (-0.784) para la muestra del 
estudio, esto quiere decir que los estudiantes que se encuentran en este nivel 
resuelven satisfactoriamente los problemas a pesar de que apenas comprenden lo que 
leen. 
• Se puede afirmar que la correlación obtenida entre los años 2007 al 2018 entre el 
nivel de logro En proceso y variable la resolución de problemas matemáticos es alta 
(0.688) para población analizada; por lo tanto, los estudiantes que comprenden 
parcialmente lo que leen resolverán con de éxito los problemas matemáticos. 
• Se ha hallado una correlación significativa (0.867), en los estudiantes la muestra en 
estudio, entre el nivel de logro satisfactorio y la resolución de problemas 
matemáticos; lo cual implica que los estudiantes que comprenden lo que leen 
resuelven con facilidad problemas matemáticos.  
• Cuando se realiza el análisis correlacional a Nivel de Ugel Piura (Anexo N° 03), 
Dirección Regional de Educación de Piura (Anexo N° 04) y Nacional (Anexo N° 
05); encuentra coeficientes de correlación muy altos de 0.94639426, 0.94142267 y 
0.92639537 respectivamente lo que confirma que existe una relación significativa 
entre la compresión lectora y resolución de problemas matemáticos. 
• Igualmente, cuando hallamos la correlación entre las áreas de matemática y 
comunicación en el segundo grado de primaria encontramos una correlación 
0.707838583, la cual es alta, pero hay que tomar en cuenta que en esta área no solo 
se evalúa la comprensión lectora (comunicación) y la resolución de problemas 






• Se les recomienda a los docentes desarrollar proyecto educativo utilizando la 
metodología del aprendizaje basado en problemas para mejorar la comprensión y 
resolución de problemas del área de matemática (Anexo N° 07) y así incrementar la 
capacidad   comprensión lectora y así mejorar su capacidad para resolver problemas 
matemáticos. 
• Los directivos de las instituciones educativas deberán implementar estrategias para 
estimular el hábito de la lectura en los estudiantes de tal manera que afiancen la 
comprensión de textos y su habilidad para la resolución de problemas matemáticos.  
• El director regional de educación debería promover concursos tanto de comprensión 
lectora como de resolución de problemas matemáticos para fortalecer estas 
capacidades en los estudiantes. 
• El ministerio de educación deberás establecer políticas Nacionales para que motiven 
el desarrollo de la comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos. 
• Los futuros investigadores deberían continuar con el análisis por niveles educativos, 
por área urbana o rural y por gestión pública o privada; ya que estos datos se 
encuentran disponibles en la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes, 
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Anexo N° 01: Instrumento Ficha de Recojo de Información 
 
Título de la Investigación:  
Relación entre Compresión lectora y la resolución de problemas del área de 
matemática en estudiantes de la I.E.P. Primaria “San Vicente” de Piura 2019. 
Objetivo del Instrumento:  
Recopilar información obtenida de los resultados de la prueba ECE realizada a los 
estudiantes de segundo grado de primaria de la I.E.P. “San Vicente”-Piura con el fin de 
analizarla, interpretarla y sintetizarla para establecer si existe relación entre la 
comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos. 
Indicaciones para el recojo de información:  
• Se solicitará los resultados de la ECE realizada a los estudiantes de la I.E.P. “San 
Vicente Paul” – Piura desde el año 2007 hasta el último reporte emitido por el 
Sistema de Consulta de Resultados de Evaluaciones (SICRECE) a los directivos de 
la Institución. 
• Se registrará la información ordenado año de aplicación de la evaluación y grado de 
estudio en el formato adjunto donde se anota la Sección, N° (número correlativo), 
medida (Puntaje obtenido) y Nivel de Logro (En Inicio, En Proceso y Satisfactorio) 
para las competencias de comprensión lectora y matemáticas. 
• Para consignar la información se utilizará el programa Microsoft Excel empleando 
el formato adjunto. 
Consideraciones éticas: 
La información que se brindará es de carácter confidencial, ninguna persona, 
excepto el investigador, manejará la información obtenida, ya que cada observación va 
a ser codificada, no se colocará nombres ni apellidos. El nombre no va a ser revelado en 




Ficha de Recojo de Información 
Relación entre compresión lectora y la resolución de problemas del área de 
matemática en estudiantes de la I.E.P. Primaria “San Vicente” de Piura 2019 
Año 20__  Grado: _____ 
Resultados de cada estudiante evaluado de su IE 
            
Sección N° 
Comprensión Lectora Matemática 
Medida Nivel de logro Medida Nivel de logro 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      




Anexo N° 02: Recojo de Información del año 2007 al 2016 
Ficha de Recojo de Información 
Año 2007   Grado: Segundo Grado de Primaria 
Resultados de cada estudiante evaluado de su IE 
            
Sección N° 
Comprensión Lectora Matemática 
Medida Nivel de logro Medida Nivel de logro 
A 1 577 En proceso 547 En proceso 
A 2 609 Satisfactorio 653 Satisfactorio 
A 3 531 En proceso 418 En inicio 
A 4 577 En proceso 570 En proceso 
A 5 609 Satisfactorio 622 En proceso 
A 6 531 En proceso 462 En inicio 
A 7 429 En inicio 440 En inicio 
A 8 577 En proceso 526 En proceso 
A 9 445 En inicio 418 En inicio 
A 10 609 Satisfactorio 570 En proceso 
A 11 494 En proceso 483 En inicio 
A 12 577 En proceso 462 En inicio 
A 13 577 En proceso 653 Satisfactorio 
A 14 477 En proceso 483 En inicio 
A 15 512 En proceso 622 En proceso 
A 16 429 En inicio 526 En proceso 
A 17 740 Satisfactorio 504 En inicio 
A 18 577 En proceso 462 En inicio 
A 19 412 En inicio 462 En inicio 
A 20 577 En proceso 483 En inicio 
A 21 740 Satisfactorio 595 En proceso 






Ficha de Recojo de Información 
Año 2008   Grado: Segundo Grado de Primaria 
Resultados de cada estudiante evaluado de su IE 
Sección N° 
Comprensión Lectora Matemática 
Medida Nivel de logro Medida Nivel de logro 
A 1 530 En proceso 513 En proceso 
A 2 668 Satisfactorio 513 En proceso 
A 3 572 En proceso 541 En proceso 
A 4 600 Satisfactorio 706 Satisfactorio 
A 5 512 En proceso 522 En proceso 
A 6 668 Satisfactorio 638 En proceso 
A 7 486 En proceso 494 En inicio 
A 8 617 Satisfactorio 541 En proceso 
A 9 600 Satisfactorio 494 En inicio 
A 10 512 En proceso 560 En proceso 
A 11 503 En proceso 433 En inicio 
A 12 530 En proceso 560 En proceso 
A 13 639 Satisfactorio 570 En proceso 
A 14 521 En proceso 475 En inicio 
A 15 715 Satisfactorio 731 Satisfactorio 
A 16 530 En proceso 444 En inicio 
A 17 521 En proceso 570 En proceso 
A 18 453 En inicio 396 En inicio 
A 19 715 Satisfactorio 591 En proceso 
A 20 617 Satisfactorio 532 En proceso 
A 21 521 En proceso 513 En proceso 
A 22 561 En proceso 570 En proceso 
A 23 503 En proceso 444 En inicio 





Ficha de Recojo de Información 
Año 2010   Grado: Segundo Grado de Primaria 
Resultados de cada estudiante evaluado de su IE 
Sección N° 
Comprensión Lectora Matemática 
Medida Nivel de logro Medida Nivel de logro 
A 1 553 En proceso 557 En proceso 
A 2 650 Satisfactorio 642 Satisfactorio 
A 3 573 En proceso 602 En proceso 
A 4 504 En proceso 516 En proceso 
A 5 597 Satisfactorio 693 Satisfactorio 
A 6 563 En proceso 546 En proceso 
A 7 441 En inicio 434 En inicio 
A 8 469 En proceso 434 En inicio 
A 9 597 Satisfactorio 614 En proceso 
A 10 727 Satisfactorio 546 En proceso 
A 11 563 En proceso 567 En proceso 
A 12 727 Satisfactorio 743 Satisfactorio 
A 13 539 En proceso 673 Satisfactorio 
A 14 573 En proceso 614 En proceso 
A 15 629 Satisfactorio 674 Satisfactorio 
A 16 527 En proceso 496 En inicio 
A 17 573 En proceso 526 En proceso 
A 18 612 Satisfactorio 657 Satisfactorio 
A 19 544 En proceso 590 En proceso 
A 20 411 En inicio 526 En proceso 
A 21 483 En proceso 476 En inicio 
A 22 519 En proceso 506 En inicio 




Ficha de Recojo de Información 
Año 2011   Grado: Segundo Grado de Primaria 
Resultados de cada estudiante evaluado de su IE 
Sección N° 
Comprensión Lectora Matemática 
Medida Nivel de logro Medida Nivel de logro 
A 1 789 Satisfactorio 649 Satisfactorio 
A 2 543 En proceso 561 En proceso 
A 3 789 Satisfactorio 649 Satisfactorio 
A 4 617 Satisfactorio 671 Satisfactorio 
A 5 518 En proceso 671 Satisfactorio 
A 6 574 En proceso 550 En proceso 
A 7 713 Satisfactorio 734 Satisfactorio 
A 8 526 En proceso 682 Satisfactorio 
A 9 600 Satisfactorio 630 En proceso 
A 10 713 Satisfactorio 746 Satisfactorio 
A 11 789 Satisfactorio 698 Satisfactorio 
A 12 713 Satisfactorio 586 En proceso 
A 13 713 Satisfactorio 630 En proceso 
A 14 638 Satisfactorio 641 Satisfactorio 
A 15 553 En proceso 586 En proceso 
A 16 666 Satisfactorio 734 Satisfactorio 
A 17 534 En proceso 561 En proceso 
A 18 789 Satisfactorio 794 Satisfactorio 
A 19 617 Satisfactorio 630 En proceso 
A 20 789 Satisfactorio 698 Satisfactorio 
B 1 586 Satisfactorio 599 En proceso 
B 2 789 Satisfactorio 649 Satisfactorio 
B 3 534 En proceso 573 En proceso 
B 4 560 En proceso     
B 5 510 En proceso 573 En proceso 
B 6 789 Satisfactorio 614 En proceso 
B 7 713 Satisfactorio 794 Satisfactorio 
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B 8 617 Satisfactorio 630 En proceso 
B 9 666 Satisfactorio 794 Satisfactorio 
B 10 617 Satisfactorio 586 En proceso 
B 11 666 Satisfactorio 889 Satisfactorio 
B 12 638 Satisfactorio 649 Satisfactorio 
B 13 574 En proceso 573 En proceso 
B 14 666 Satisfactorio 586 En proceso 
B 15 713 Satisfactorio 586 En proceso 
B 16 574 En proceso 649 Satisfactorio 
B 17 574 En proceso 529 En proceso 
B 18 600 Satisfactorio 539 En proceso 
B 19 413 En inicio 370 En inicio 
B 20 666 Satisfactorio 630 En proceso 
    







Ficha de Recojo de Información 
Año 2012   Grado: Segundo Grado de Primaria 
Resultados de cada estudiante evaluado de su IE 
            
Sección N° 
Comprensión Lectora Matemática 
Medida Nivel de logro Medida Nivel de logro 
A 1 687 Satisfactorio 668 Satisfactorio 
A 2 687 Satisfactorio 668 Satisfactorio 
A 3 754 Satisfactorio 699 Satisfactorio 
A 4 575 En proceso 610 En proceso 
A 5 554 En proceso 438 En inicio 
A 6 646 Satisfactorio 560 En proceso 
A 7 620 Satisfactorio 583 En proceso 
A 8 646 Satisfactorio 571 En proceso 
A 9 646 Satisfactorio 540 En proceso 
A 10 754 Satisfactorio 626 En proceso 
A 11 754 Satisfactorio 749 Satisfactorio 
A 12 564 En proceso 487 En inicio 
A 13 646 Satisfactorio 626 En proceso 
A 14 646 Satisfactorio 668 Satisfactorio 
A 15 646 Satisfactorio 583 En proceso 
A 16 514 En proceso 521 En proceso 
A 17 564 En proceso 583 En proceso 
A 18 564 En proceso 644 Satisfactorio 
A 19 554 En proceso 626 En proceso 
A 20 564 En proceso 626 En proceso 
A 21 575 En proceso 560 En proceso 
A 22 687 Satisfactorio 644 Satisfactorio 





Ficha de Recojo de Información 
Año 2014   Grado: Segundo Grado de Primaria 
Resultados de cada estudiante evaluado de su IE 
            
Sección N° 
Comprensión Lectora Matemática 
Medida Nivel de logro Medida Nivel de logro 
A 1 528 En proceso 642 Satisfactorio 
A 2 521 En proceso 662 Satisfactorio 
A 3 507 En proceso 377 En inicio 
A 4 500 En proceso 447 En inicio 
A 5 558 En proceso 517 En proceso 
A 6 622 Satisfactorio 527 En proceso 
A 7 507 En proceso 468 En inicio 
A 8 487 En proceso 414 En inicio 
A 9 521 En proceso 468 En inicio 
A 10 638 Satisfactorio 642 Satisfactorio 
A 11 535 En proceso 402 En inicio 
A 12 685 Satisfactorio 488 En inicio 
A 13 658 Satisfactorio 559 En proceso 
A 14 500 En proceso 527 En proceso 
A 15 528 En proceso 538 En proceso 
A 16 622 Satisfactorio 687 Satisfactorio 
A 17 543 En proceso 437 En inicio 
A 18 586 Satisfactorio 721 Satisfactorio 
A 19 528 En proceso 447 En inicio 
A 20 494 En proceso 468 En inicio 
A 21 567 En proceso 596 En proceso 
A 22 467 En proceso 414 En inicio 
A 23 528 En proceso 497 En inicio 
A 24 461 En proceso 328 En inicio 




Ficha de Recojo de Información 
Año 2015   Grado: Segundo Grado de Primaria 
Resultados de cada estudiante evaluado de su IE 
Sección N° 
Comprensión Lectora Matemática 
Medida Nivel de logro Medida Nivel de logro 
A 1 620 Satisfactorio 566 En proceso 
A 2 657 Satisfactorio 691 Satisfactorio 
A 3 537 En proceso 577 En proceso 
A 4 593 Satisfactorio 526 En proceso 
A 5 731 Satisfactorio 508 En inicio 
A 6 515 En proceso 555 En proceso 
A 7 685 Satisfactorio 691 Satisfactorio 
A 8 554 En proceso 444 En inicio 
A 9 731 Satisfactorio 444 En inicio 
A 10 554 En proceso 526 En proceso 
A 11 620 Satisfactorio 614 En proceso 
A 12 731 Satisfactorio 490 En inicio 
A 13 618 Satisfactorio 464 En inicio 
A 14 685 Satisfactorio 601 En proceso 
A 15 657 Satisfactorio 526 En proceso 
A 16 572 En proceso 536 En proceso 
A 17 490 En proceso 401 En inicio 
A 18 562 En proceso 454 En inicio 
A 19 636 Satisfactorio 666 Satisfactorio 
A 20 562 En proceso 444 En inicio 
A 21 459 En proceso 490 En inicio 
A 22 572 En proceso 601 En proceso 
A 23 620 Satisfactorio 526 En proceso 
A 24 636 Satisfactorio 614 En proceso 
A 25 529 En proceso 555 En proceso 





Ficha de Recojo de Información 
Año 2016   Grado: Segundo Grado de Primaria 
Resultados de cada estudiante evaluado de su IE 
            
Sección N° 
Comprensión Lectora Matemática 
Medida Nivel de logro Medida Nivel de logro 
A 1 499 En proceso 458 En inicio 
A 2 487 En proceso 438 En inicio 
A 3 679 Satisfactorio 534 En proceso 
A 4 591 Satisfactorio 509 En inicio 
A 5 659 Satisfactorio 564 En proceso 
A 6 468 En proceso 437 En inicio 
A 7 679 Satisfactorio 555 En proceso 
A 8 575 En proceso 448 En inicio 
A 9 659 Satisfactorio 753 Satisfactorio 
A 10 548 En proceso 573 En proceso 
A 11 455 En inicio 360 En inicio 
A 12 659 Satisfactorio 806 Satisfactorio 
A 13 517 En proceso 459 En inicio 
A 14 535 En proceso 515 En proceso 
A 15 493 En proceso 511 En inicio 
A 16 631 Satisfactorio 564 En proceso 
A 17 529 En proceso 438 En inicio 
A 18 609 Satisfactorio 554 En proceso 
A 19 600 Satisfactorio 501 En inicio 
A 20 511 En proceso 391 En inicio 
    




Anexo N°03: Análisis Correlacional a Nivel de UGEL Piura 
Resultados Por Nivel de Logro en la Ugel Piura, de la Evaluación Censal de Estudiantes desde el año 2007 al 2016 para 
Segundo grado de Primaria 
          
    
















2007 PIURA 100.8 92.7 11.5 62.1 26.3 48.1 44.2 7.7 
2008 PIURA 97.8 82.4 8.8 60.2 31.0 35.5 54.3 10.2 
2009 PIURA 97.1 89.9 8.6 54.7 36.7 33.9 46.1 20.0 
2010 PIURA 99.2 92.7 6.2 48.7 45.1 37.1 40.2 22.7 
2011 PIURA 100.0 90.6 7.6 50.1 42.3 40.6 40.7 18.7 
2012 PIURA 100 92.6 6.4 47.9 45.7 34.5 46.9 18.6 
2013 PIURA 100 91.3 4.6 48.8 46.6 33.1 42.7 24.2 
2014 PIURA 97.5 90.2 3.3 38.9 57.8 29.5 35.3 35.3 
2015 PIURA 100.0 95.5 2.1 30.1 67.8 17.7 42.6 39.6 
2016 PIURA 100.0 95.5 2.2 36.3 61.5 21.1 35.5 43.5 
 




Figura 1: Comparación de la Media Promedio en Comprensión con la Media Promedio 
en Matemática para la UGEL de Piura 
 
Correlación entre Comprensión Lectora y Matemáticas UGEL Piura 
  Comprensión Lectora Matemática 
Comprensión Lectora 1 
 










2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Medida Promedio en Comprensión Lectora Medida Promedio en Matemática
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Anexo N° 04: Análisis Correlacional a Nivel de DRE Piura 
Resultados Por Nivel de Logro en el DRE Piura, de la Evaluación Censal de Estudiantes desde el año 2007 al 2016 para Segundo grado 
de Primaria 
           
 




En inicio En proceso Satisfactorio 
Medida 
Promedio 
En inicio En proceso Satisfactorio 
2007 DRE Piura 498 29.7 % 56.0 % 14.3 % 495 59.5 % 33.5 % 7.0 % 
2008 DRE Piura 498 29.8 % 56.4 % 13.7 % 509 55.9 % 36.3 % 7.7 % 
2009 DRE Piura 521 23.2 % 55.8 % 21.0 % 511 52.6 % 35.9 % 11.5 % 
2010 DRE Piura 533 25.4 % 48.4 % 26.2 % 511 55.9 % 32.2 % 11.9 % 
2011 DRE Piura 534 22.8 % 48.4 % 28.8 % 520 51.0 % 35.2 % 13.8 % 
2012 DRE Piura 539 18.5 % 52.7 % 28.8 % 526 47.1 % 40.4 % 12.5 % 
2013 DRE Piura 542 16.2 % 53.5 % 30.3 % 527 49.8 % 33.8 % 16.5 % 
2014 DRE Piura 577 9.6 % 42.8 % 47.6 % 580 30.5 % 39.8 % 29.7 % 
2015 DRE Piura 596 5.0 % 43.2 % 51.8 % 593 25.1 % 43.2 % 31.8 % 
2016 DRE Piura 580 6.3 % 47.9 % 45.8 % 603 25.2 % 37.0 % 37.8 % 






Figura 2: Comparación de la Media Promedio en Comprensión con la Media Promedio 
en Matemática para la DRE de Piura 
 
Correlación Entre Comprensión Lectora y Matemáticas DRE Piura 
  Comprensión Lectora Matemáticas 
Comprensión Lectora 1 
 















Anexo N° 05: Análisis Correlacional a Nivel Nacional 
Resultados Por Nivel de Logro a Nivel Nacional, de la Evaluación Censal de Estudiantes desde el año 2007 al 2016 para Segundo grado 
de Primaria 




Comprensión Lectora Medida 
promedio 
Matemáticas 
En inicio En proceso Satisfactorio En inicio En proceso Satisfactorio 
2007 NACIONAL 506 27.4 % 55.4 % 17.3 % 505 54.9 % 36.8 % 8.2 % 
2008 NACIONAL 503 30.0 % 53.1 % 16.9 % 512 54.7 % 35.9 % 9.4 % 
2009 NACIONAL 524 23.3 % 53.6 % 23.1 % 520 49.2 % 37.3 % 13.5 % 
2010 NACIONAL 536 23.7 % 47.6 % 28.7 % 519 53.3 % 32.9 % 13.8 % 
2011 NACIONAL 535 23.2 % 47.1 % 29.8 % 519 51.0 % 35.8 % 13.2 % 
2012 NACIONAL 541 19.8 % 49.3 % 30.9 % 523 49.0 % 38.2 % 12.8 % 
2013 NACIONAL 545 15.7 % 51.3 % 33.0 % 526 50.8 % 32.3 % 16.8 % 
2014 NACIONAL 568 12.5 % 44.0 % 43.5 % 560 38.7 % 35.3 % 25.9 % 
2015 NACIONAL 592 6.5 % 43.8 % 49.8 % 575 31.0 % 42.3 % 26.6 % 
2016 NACIONAL 581 6.3 % 47.3 % 46.4 % 592 28.6 % 37.3 % 34.1 % 
 




Figura 3: Comparación de la Media Promedio en Comprensión con la Media Promedio 
en Matemática a Nivel Nacional 
 
Correlación Entre Comprensión Lectora y Matemáticas UGEL a Nivel Nacional 
  Comprensión Lectora Matemáticas 
Comprensión Lectora 1 
 



















Anexo N° 06: Análisis Correlacional a Nivel de Segundo Grado de Primaria 
entre las Áreas de matemáticas y Comunicación. 
 
Tabla 15 
Resultados Obtenidos en el área de matemáticas por los estudiantes de segundo grado 
de primaria para los años 2011 al 2018 
 
AD A B C Promedio 
2011 16 21 2 1 3.3 
2012 5 16 0 0 3.2 
2013 4 13 3 0 3.1 
2014 5 17 4 1 3.0 
2015 1 22 3 0 2.9 
2016 6 14 0 0 3.3 
2017 3 13 0 0 3.2 
2018 3 10 0 0 3.2 
Nota: Elaboración propia, Fuente: actas de evaluación Final 
 
Tabla 16 
Resultados Obtenidos en el área de comunicación por los estudiantes de segundo grado 
de primaria para los años 2011 al 2018. 
 
AD A B C Promedio 
2011 12 24 2 2 3.2 
2012 5 16 0 0 3.2 
2013 3 14 3 0 3.0 
2014 5 18 3 1 3.0 
2015 1 22 3 0 2.9 
2016 6 10 4 0 3.1 
2017 0 16 0 0 3.0 
2018 0 13 0 0 3.0 
Nota: Elaboración propia; Fuente: actas de evaluación Final. 
 
Correlación Entre las áreas de Matemáticas y Comunicación en el segundo grado de 
primaria para el I.E.P. “San Vicente” Piura comprendida entre los años 2011 al 2018. 
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  Matemáticas Lenguaje 
Matemáticas 1 
 




Figura 4: Evolución de los promedios de las áreas de matemática y comunicación en el 
segundo grado de primaria de la I.E.P. “San Vicente” – Piura para el periodo 

















Anexo N° 07: Propuesta de Proyecto Educativo para mejorar la Comprensión y 
Resolución de Problemas de Matemática. 
 
Mi propuesta es la de implementar un proyecto educativo utilizando la 
metodología del aprendizaje basado en problemas para mejorar la comprensión y 
resolución de problemas del área de matemática en la Institución Educativa “San Vicente” 
– Piura; para lo cual se ha elaborado la siguiente estructura con el fin que los docentes lo 
adapten a sus necesidades. 
 
PROYECTO EDUCATIVO UTILIZANDO LA METODOLOGÍA DEL 
APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS PARA MEJORAR LA 
COMPRENSIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL ÁREA DE 
MATEMÁTICA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN VICENTE” – 
PIURA 
 
DISEÑO DEL PROYECTO 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1 Institución Educativa  : “San Vicente Paul” - Piura  
1.2 Grado    : Segundo grado de primaria 
1.3 Investigado           : Arturo Ismael Benites Encalada  
                      
II. FUNDAMENTACIÒN 
En la actualidad se presentan una serie de dificultades en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de las matemáticas. Es por eso por lo que se ha creído 
conveniente aplicar el proyecto educativo sustentado en la metodología de 
aprendizaje basado en problemas ya que se constituye en una estrategia de 
aprendizaje en donde tanto la consecución de conocimientos como el 
perfeccionamiento de habilidades y actitudes resultan importantes. Se busca que 
los educandos comprendan y profundicen adecuadamente resolución de 
problemas del área de matemática.  Además, le permite al docente ir orientando 







3.1  General 
Aplicar el proyecto educativo fundamentado en la metodología de aprendizaje 
basado en problemas para mejorar la resolución de problemas en los estudiantes 
del segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa “San 
Vicente” - Piura en el año 2019. 
3.2 Objetivos Específicos 
• Conocer las estrategias del proyecto educativo Aprendizaje Basado en 
Problemas para mejorar la resolución de problemas aritméticos. 
• Identificar los principales procedimientos del proyecto ABP para mejorar sus 
habilidades matemáticas en la solución de problemas aritméticos. 
• Desarrolla los principales procedimientos del ABP para mejorar las 
habilidades en la solución de problemas aritméticos. 
 
IV. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
El Programa consta de nueve actividades, dividido en tres unidades y una 
actividad adicional de reforzamiento del Programa extracurricular. 
La primera unidad comprende las siguientes actividades:  
1. ¿Cómo resolver situaciones problemáticas? 
2. Resolvemos problemas de nuestro interés aplicando el primer procedimiento 
ABP. 
3. Planteando estrategias de solución (formulan hipótesis). 
4. Comprando la viabilidad de estrategias aplicadas. 
5. Elaboran reporte y lo exponen. 
6. Plantean nuevos problemas de su interés. 
7.  Recopilan información y plantean estrategias de solución basado en el ABP. 
8. Socializan el producto. 
9. Replanteando estrategias. 
10. Aplicando lo aprendido a nuevas situaciones.  
El desarrollo de las estrategias del Programa ABP se desarrollará de manera 






V. ORIENTACIONES METODOLOGICAS 
1. Motivación (sensibilización): Principia el proceso suministrando el 
documento de trabajo e intercambiando con el grupo de niños y niñas para 
motivarles e informarles sobre el contenido de la unidad. En este momento se 
aprovecha para recoger saberes previos y los intereses e inquietudes que 
puedan tener los estudiantes. Se emplean estrategias (dinámicas) para crear la 
predisposición del grupo a iniciar el trabajo teniendo en cuenta comprensión 
y resolución de problemas como temas del proyecto. 
2. Indagación- Motivación: Una vez que se ha predispuestos a los niños(as); 
estos acceden a diversos tipos de fuentes de información con la finalidad de 
ir construyendo su propio aprendizaje. Las vías de acceso a la información 
pueden ser múltiples por lo que citaremos algunas: 
➢ Análisis personal de textos de diversos autores. 
➢ Compilación y lectura de artículos de diarios, revistas, etc. 
➢ Uso de material multimedia 
➢ Otros. 
Los docentes orientan permanentemente el proceso que realizan los niños(as) 
al formular problemas, recojo de información, al aplicar estrategias de 
solución. A medida que avanza este proceso los docentes van dando pautas 
basadas en el ABP. 
Es substancial que se favorezca la socialización de los aprendizajes que se 
van alcanzando, para que el niño (a) vaya dilucidando los contenidos actuados 
y lo coadyuve a darse cuenta de cómo ha sido su propio desarrollo en la 
obtención del conocimiento. 
3. Acción- Compromiso: Al haber analizado, relacionado y reflexionado sobre 
los contenidos logrados, los niños (as) están en condiciones de plantear 
propuestas y manifestar actitudes relacionadas con el tema del programa. 
Éstas se concretan en el desarrollo de algunas de las actividades señaladas en 
el diseño de la unidad. 
Es importante que siempre cerremos todos los temas definiendo estrategias 
que permitan transferir lo aprendido en otros contextos. 
Una actividad de transferencia en lo que se refiere al aplicar lo aprendido en 




VI. RESULTADOS ESPERADOS: 
• Mejorar la comprensión y resolución de problemas de los niños y niñas del 
segundo grado de Educación Primaria de la I.E.P. “San Vicente Paul” – Piura” 
en el año 2019. 
• Conocer, comprender, representar y transformar las situaciones del mundo 
que lo rodea apelando a sus conocimientos matemáticos. 
• Afianzar en los estudiantes la comprensión de conceptos, estrategias para 
aplicar lo aprendido en otros contextos 
• Fortalecer sus habilidades operativas a partir de situaciones cotidianas. 
• Aplicar los pasos del ABP para la resolución de problemas. 
• Fomentar la integración a nivel grupal que conlleven a compartir sus 




VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES UNIDADES DEL CRONOGRAMA PRIMER MES SEGUNDO MES TERCER MES 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
  Aplicación del pretest. X                       
I 
Sesión 1: ¿Cómo resolver situaciones 
problemáticas? (Pautas del programa) 
  X                     
Sesión 2: Analizamos problemas sobre situaciones 
cotidianas. (Definen el problema) 
    X                   
II 
Sesión 3: Planteando estrategias de solución. 
(Formulan hipótesis) 
      X                 
Sesión 4: Comprobando la viabilidad de las 
estrategias aplicadas. 
      X                 
III 
Sesión 5: Socializando nuestros resultados. 
(elaboración y exposición de reporte) 
        X               
Sesión 6: Planteamos problemas contextualizados. 
          X             
Sesión 7: Recopilamos información y planteamos 
estrategias de solución. 
           X           
Sesión 8: Socializar el producto              X         
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Sesión 9: Replanteamos estrategias y 
reforzamiento de lo aprendido. 
               X       
  
Sesión 10: Reforzamiento de lo aprendido.                  X     




























Anexo N° 09: Matriz de consistencia 
Título: Relación entre compresión lectora y la resolución de problemas del área de matemática en estudiantes de la I.E.P. Primaria “San Vicente” 
de Piura 2019. 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 
Problema General: 
¿Existe relación entre 
compresión lectora y la 
resolución de problemas del 
área de matemática en los 
estudiantes IEP “San 




• ¿Existe relación Inversa 
entre Nivel de logro de 
inicio de comprensión 
lectora y la resolución de 
problemas del área de 
matemática en los 
Objetivo General: 
Determinar la relación 
entre compresión lectora y 
la resolución de problemas 
del área de matemática en 
los estudiantes I.E.P “San 
Vicente” Primaria de Piura 
2019. 
Objetivos específicos: 
• Establecer la relación 
entre Nivel de logro de 
inicio de comprensión 
lectora y la resolución 
de problemas del área 
de matemática en los 
estudiantes I.E.P “San 
Hipótesis General: 
Existe relación entre la 
compresión lectora y 
resolución de problemas 
del área de matemática en 
los estudiantes I.E.P “San 
Vicente” Primaria de 
Piura 2019. 
Hipótesis Especificas 
• Existe relación 
inversa entre Nivel de 
logro de inicio de 
comprensión lectora y 
la resolución de 
problemas del área de 




Niveles de Logro 
• En Inicio 







Niveles de Logro 
• En Inicio 
• En Proceso. 
• Satisfactorio 
Tipo de investigación: 
Aplicada 
No experimental 
Nivel de investigación: 
Correlacional 
Diseño de investigación: 
Descriptivo – correlacional 
Según su alcance temporal: 
Investigación Transversal 
Población y Muestra 
Estudiantes del segundo año 
de primaria de la I.E.P “San 
Vicente” – Piura, sometidos 
a la ECE durante los años 
2007 al 2018. 
Técnicas e instrumentos: 
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PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 
estudiantes IEP “San 
Vicente” Primaria de 
Piura 2019? 
 
• ¿Existe relación directa y 
moderada entre Nivel de 
logro en proceso de 
comprensión lectora y la 
resolución de problemas 
del área de matemática en 
los estudiantes IEP “San 
Vicente Paul” Primaria 
de Piura 2019? 
• ¿Existe relación directa y 
significativa entre Nivel 
de logro satisfactorio de 
comprensión lectora y la 
resolución de problemas 
del área de matemática en 
Vicente” Primaria de 
Piura 2019. 
 
• Identificar la relación 
entre Nivel de logro en 
proceso de 
comprensión lectora y 
la resolución de 
problemas del área de 
matemática en los 
estudiantes I.E.P “San 
Vicente” Primaria de 
Piura 2019. 
• Especificar la relación 
entre Nivel de logro 
satisfactorio de 
comprensión lectora y 
la resolución de 
problemas del área de 
estudiantes IEP “San 
Vicente” Primaria de 
Piura 2019 
• Existe relación directa 
y moderada entre 
Nivel de logro en 
proceso de 
comprensión lectora y 
la resolución de 
problemas del área de 
matemática en los 
estudiantes IEP “San 
Vicente” Primaria de 
Piura 2019 
• Existe relación directa 
y significativa entre 
Nivel de logro 
satisfactorio de 
comprensión lectora y 
Análisis Documental – 
Ficha de recolección de 
datos. 
Técnicas de procesamiento 
Se eligió el método de 
correlación lineal para medir 
la tendencia y el tipo de 
dependencia (directa o 
inversa), Para lo cual se 
utilizó el coeficiente de 
correlación de Pearson. 
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PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 
los estudiantes IEP “San 
Vicente” Primaria de 
Piura 2019? 
matemática en los 
estudiantes I.E.P “San 
Vicente” Primaria de 
Piura 2019. 
la resolución de 
problemas del área de 
matemática en los 











Anexo 11: Acta de Aprobación de Originalidad de Tesis 
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Anexo 12: Pantallazo del porcentaje Turnitin 
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Anexo 14: Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
 
 
